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ため， ‘義的な計画は「単純な中央指導経済」（einfachezentralgelei tete 
Wirtschaft) （独自［自己］経済［Eigenwirtschaft］）と「中央管理経済J(Zen-









がある中央指導経済」（zentralgeleitete Wirtschaft mi t freier Konsu-
mtausch）と「消費選択の自由がある中央指導経済」（zentralgeleiteteWirt-


















シュタッケルベルク（H.van Stackel berg) 11やメッラァ（H.Moller) 1l1は非
常に懐疑的に表現している。プライザァ（E.Pre i ser) 131 は「誘導経済（ge-




































mi t Marktordnung und Produkt ions lenlくung) という経済秩序形態を提示して
いるお）。リッチュル（H.Ritschl）は「共同経済の秩序形態」（gemeinwirtschaftli-
che Ordnungsformen）を二元的な経済秩序の枠内で提示しているが，「分配体




















































別）経済の誘導の優勢（優位） (Vorwal ten [Dominanz] der offentl ichen oder 
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クローテンは，純粋中央指導経済（reinezentraigelei tete Wirtschaft）と
























dinat ion) 37l は体制決定的なことである。クローテンはこれまでの熟考に基づ
いて次のような経済秩序の構成要素に関する命題を導いている38)

























(Wir bezeichnen die Wirtschaftssysteme, die rein gedankl iche Kombina-
t ionen sind, als Ideal typen, solche, die in concreto vorstel lbar sind, 
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( i ) 理念型の流通経済
全体的調整。公共部門の経済活動はない。
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場秩序があり，生産誘導がなされる‘市場経済J (Marktwirtschaft mi t Markt-
ordnung und Produktionslenkung) 43iであると特徴づけるカンプ（M. E. Kami〕）
の見解がある。この見解には，民間の生産者が公的結合に公布した規則と財の
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まず，オイケンがその著『国民経済学の基礎』 （WeGrundlagen d，θr NaUonal-
okonomje, 6. Aufl., Berlin 1950；大泉行雄訳『国民経済学の基礎』勤草書
房， 1952年）において提議した考え方，すなわち，「経済秩序と財産の関係」





















poUUk, 3. Aufl., Tubingen 1960；大野忠男訳『経済政策原理』勤草書房，
1967年）の見解とはかなり異なっている。後著の見解では，財産秩序が他の社
会的構成要素，例えば，勢力現象と並んで，前面に強く押し出されている。「経



























資料： Kloten,N., ,Zur Typenlehre der Wirtschafts-und Gesellschaftsordnungen“， 



















































































































































きない「理念型の流通経済」 (Idealtypi sche Verkehrswi rtschaft) と「現実
型の流通経済」（Realtypi sche Verkehrswi rtschaft)を区分する 0 fi5) 
後者の現実型の流通経済は，「租税があり，一般的な公共の課題に気づいてい
る流通経済」（Verkehrswirt schaf t mi t Steuern und Wahrnehmung al I geme-
iner凸ffentlicherAufgaben）として表すか，あるいは「公的結合による市場
秩序（競争経済への方向づ、けの際の公的結合の市場規制介入）がある流通経済」
(Verkehrswi rtschaft mi t Marktordnung durch offent I ichen Verband [ma-
rktregelnde Eingriffe des Offentlichen Verbandes bei Orientierung an 










mit geringen Sektoren privatwirtschaftlicher Guterherstellung in der 
konsumnahen Sphare und mit freier Konsumwahl) を表すか，すでにオイケン
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が指摘しているように 「消費財の交換の自由がある中央指導経済」（zentraト


















































































組み合わせた ll~Iつの領域から成り立っている。この凶式はシュトライト（M. E. 
Streit）が描いた｜ぎ｜式である。川
｜記［6-I クローテンの経済秩序論の修正凶式
＼＼＼調整行動l I I 
＼二ー一一副｜調和（一致）による｜誘導施策で組み合わ｜指図による管理経




















資料： St灯、it, M. E., Theorje der Wjrtsc/Jaftspojj Uk, 4. Aufl., Diisseldorf 
1991, S. 47. 
（注） 医｜式中の数字の意味。 l は全体分権限j計画i経済， 2は全体中央計画経済， 3は純粋
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